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L) nyelvészet. 
A szegedi dialektus modem leírása: története, hatásköre, művelő-
déstörténeti tanulságai, a. saépirodalomban való élete. 
e) egyebek. 
Archeológiai és művészettörténeti, anthr.opológi<ai és etimológiai, 
földrajzi és klimatológiai, termiészettudományi és közgazdasági problé-
mák, illetően teendők. 
Bálint Sándor. 
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
Az aranyszőrű bárány a székely nép száján. 
Mészöly Gedeon nagyrabeesült barátom a Népünk és Nyelvünk 
előző számában erről a kérdésről közölt cikkének megírásakor engem is 
mégtisztelt kérdezősködésével, hogy vájjon a cnép mifelénk, Székelyföl-
dön aranyszőrű vagy aranygyapjas bárányról beszél-e? Hamarjában 
nem tudtam kérdésére megfelelni; nem esengnek már a szákely szavak 
fülembe; rég elszakadtam a szó ősforrásától', a (néptől. Ehelyett í r tam 
néhány értelmes falusi rokonomnak, kik egybehangzóan a következőkről 
adnak hír t levelűikben: 
Báránynak életébein halálában szőre van, juhnak pedig így is meg 
úgy is csak gyapja. Rokonaim úgy írják, hogy ők „fekete Bárányt", 
„fehér Bárányt", „szőke Bárányt" (ez a legritkább, úri nyelven szürkének 
mondják) és „tarka Bárányt" ismernek. (¡Ezekhez a váratlan feleletekhez 
a kérdést.következőleg vetettem föl: Mondják meg, hogy emlegetik a falu-
ban a különböző színű bárányokat, azt mondják-e „fehérszőrű bárány" 
vagy pedig „fehér gyapjas bárány", .azt mondják-e „feketeszőrű bárány" 
vagy pedig „fekete gyapjas bárány"? A kapott válasz ezerint az egyik 
faluban egyfoépen se mondják, ihanem színe után egyszerűen f e h é r 
b á r á n y-ró'l' beszélnek.) Mondják úgy, hogy „niijjen szép apró szőre 
van", vaigy „milyen szép göndör szőre van a bárájnynak", vagy pedig 
„mijjen szép fodorszőrű ez a bárány". Azt í r ja az egyik, „hogy ha a j u 
idő előtt fíjiaizik vagy elvette a Bárányát, sajnáj juk, kivált ha már meg-
kezdett. iszőrösödni'. „Mikor a bárányok nem egészen fíjatalán leöletnek, 
ajkkor hiasznájjuk móg a szőnnevet, mondván, nem apró a szőre, nem 
használható sem prémnek, sem sapkának". Móg ilyen kifejezéseket is 
találunk a levelekben: „a Bárány szőriét koptatja, ha fához dörgölődik", 
„szőrét veszti, ha csipkebokrok között jár", szőrét ¡hullatja, ba megbeteg-
szik", „szőriét vizsgájják a sapkán, ha megítélik, kinek mijjen sapkája 
van" s mikor már nincs mit megítélni raj ta , „szőr.ekopottassá válik a 
sapka". 
Ebből világossá vált előttem, hogy báránynak nemcsak éltében,' 
hanem a szűcs -kezében--is-c9ak--szőre--vatn,-isőt--nemcsak-a-sai)toária,- hanem 
még a sapkáról is csak a szőre kerül le. 
Nem így vagyunk azonban a vett hírek szeriint a „ju"-val. 
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Egyik sepsi-b ük s-zádi atyámfia azt írja, hogy a bárányon szőr, „csak 
a szo,pásidőbe nő, ez tar t 4—5 hétig, s ha elválasszuk, ekkor már úgy 
mondjuk a jól fejlett Bárány-maik, hogy gyapjas Bárány". — Erdélyi tehát 
nem egészen tudákoskodott, mikor „Mátyás király arany gyapjas bárá-
nyát" gyűjteményébe iktatta. 
Alább azt í r ják Bükszádról, „nálunk a f í ja ta l jutói vagy jobban 
mondva a diszkétől elkezdve úgy nyírott állapotában, mind a testen 
gyapjúnak ihíjják" . . . „de szőrt egyáltalán a juhoknál nem használnak". 
"Van ,ySzür,ke gyapjas ju", „Fehér gyapjas ju", „Fekete gyapjas ju". 
Mondják: „ennek a jumak elhullott a gyapja", „ennek a junaik rövid a 
gyapja". Lenyírás után a gyapjú színéről beszéltnek s ha mérlegre jő, 
akkor is gyapjúnak mondják. Egy másik ismerősöm „hosszú szálas 
szürke gyapjas jú"-ról (ez a magyar racka) és vele szemben „berke 
gyapjas jú"-ról, mint aranygyapjas állatról beszél. 
Eddig szólnak az én Háromszékről és Erdővidékről kapott híreim. 
— Én ezek ellenére is elhiszem Mészöly Gedeon barátomnak, hogy eleink 
juhai szőrösek valának, mert akkor, bizony ária nem kellene sok dolgot, 
közte még a gyapjúkérdést is s z ő r m e n t é n kezelni, s bizonyára nem 
s z ő r ö z n e a székely gyapjúpokróoa sem, s nem amié juhát a fa rkas 
szőröstül-,bőröstül meg. Mégis úgy látom, hogy a háromszéki és az erdő-
vidéki székelyt a juhgyapjú teljesen meghódította, s nemcsak a piaci árút, 
hanem az állatnak élő meleg bundáját is gyapjúnak h í v j a Ügy veszem 
ki, hogy a szőr és a gyapjú között a fogalmi különbség nem onnan van, 
hogy azt vájjon a bárány vagy a juh viseli-e, hanem a szavak a szőr-
kóplet hosszúságához igazodnak: a n é p a h o s s z ú s z ő r t g y a p j ú -
n a k m o n d j a , a z a p r ó g y a p j ú t p e d i g s z ő r n e k n e v e z i . Azt 
pedig, hogy a báránynak maradt meg a s z ő r e , abból érthetjük meg, 
hogy a magyarnak összes többi állatai rövid szőrűek valának s egyben 
abból is, hogy igen sok ősi dolog a gyermekkel s a gyermekkorral, i t t 
a gyermekállattal kapcsolatban könnyebben marad fent, mint a meglett 
korral. A székely gyermek még ma is bakszánat húz, noha eleink már 
kerekes szekéren döcögtek át V-ereckén, ma is íjjazik, nyíllal játszik, 
noha már jó katona se válhatik belőle, lovasdin erősödik a lóra, pedig 
huszár se lesz belőle, hegyes fával rónázik, pedig a bölény már régen 
'kipusztult, s mind ehhez apja osuesit vagy csucsikát ad szájába, 'hogy 
erősödjék, noha a népnek maholnap a hús is kiesik szájából: s ahogy ezek 
az ősi szokások s a szokást rejtő ódon szavak megmaradtak a gyermek-
székely körül, úgy őrizte meg a nép szája a gyerimekjuhval kapcsolatban 
a szőr fogalmát is. 




Ez a -szó tudvalevően a 'mészáros' jelentésű oszmánli-török kaszab 
főnév igei .származéka a valamiként való működést jelölő 4 képzővel (v. ö. 
dajkál, orvosol, kovácsol, szolgál, ácsol, papol, szónokol, sőt susztérol ~ 
el- v. összesusztérol is). Az kétségtelen, hogy alapszavával együtt, mely 
ma már csak a Kaszab ~ Kaszap családnévben él, a török hódítás korá-
